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The selectivity and the oviposition preference of the maize weevils for brown rice, polished rice and rinse-free rice (the 
superior rice made by removing the bran, surface starch and residue from the polished rice that does not require rinsing, 
Musenmai) were evaluated. These indexes showed the same tendency in the following oders : brown rice > polished rice > 
rinse-free rice. Thus, the rinse-free rice was found to be the smallest risk for weevil infestation, in this study.
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無洗米 白　米 玄　米 未選択
平均頭数±標準誤差 6.9±1.5a 15±2.6b 26±2.8c 1.5±0.37 




無洗米 a 白　米 a 玄　米 b
平均頭数±標準誤差 2.1±1.4 4.1±1.2 58±7.0
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